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іншого — поєднання теорій, засобів і методів організації процесу 
навчання для ефективного засвоєння знань і формування практич- 
них навичок. 
Вища освіта сьогодення змінює своє положення та статус під 
впливом переходу до інформаційного суспільства. В умовах на-
ціональної системи освіти безумовний позитивний характер ін-
формаційних технологій полягає у забезпеченні ефективних ме-
ханізмів, які гарантують, взаємопроникнення знань і технологій у 
глобальному масштабі, з одного боку, а також необхідну у сучас-
ному суспільстві якісну освіту, яка може забезпечити конкурен-
тоспроможність на ринку праці, з іншого боку. 
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Реалізація комунікативного підходу в системі контролю пе-
редбачає врахування методичних вимог, які витікають із основ-
них принципів цього підходу до навчання. Вимога до контролю, 
як засобу, який здатний впливати та поліпшувати процес навчан-
ня іноземній мові, полягає в тому, що він має відповідати умовам 
навчання. Іншими словами, контроль має бути комунікативно 
спрямованим. 
Комунікативна спрямованість контролю рівня сформованості 
англомовної граматичної компетенції проявляється в його здат-
ності виявити саме той рівень володіння студентами граматикою, 
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який вони спроможні продемонструвати в реальних ситуаціях 
іншомовного спілкування. Звідси, концептуальною основою ко-
мунікативного підходу до контролю виступає ідея про взаємо-
зв’язок та взаємодію, з одного богу, між складниками процесу 
іншомовної комунікації в реальних (що не охоплюються контро-
лем) обставинах і під час здійснення контролю, з другого, між 
компонентами контрольного завдання і специфікою контролю в 
навчальному процесі з іноземної мови. 
Комунікативність передбачає, насамперед, мовленнєву спря-
мованість усього навчального процесу, яка полягає в тому, що 
шлях до цієї мети — це практичне користування мовою; вправи 
мають наближатися до природного мовлення. Завдання моделю-
вання комунікативного спілкування стосовно проблеми контро-
лю рівня сформованості англомовної граматичної компетенції ві-
дображається в необхідності розробки контрольних завдань, які 
мають комунікативну спрямованість. Враховуючи цю сутність 
комунікативності, контрольні завдання, що пропонуються студен- 
там, забезпечують взаємозв’язок між типами і видами завдань, 
які виникають у реальному спілкуванні. Контроль рівня сформо-
ваності граматичної компетенції має забезпечити студентам умо-
ви здійснення іншомовної діяльності подібні тим, у яких вони 
здійснюють іншомовну діяльність у реальному спілкуванні (або в 
умовах оволодіння іноземною мовою). Тобто контроль повинен 
містити певні мовленнєві завдання, які б спонукали студентів до 
розв’язання їх у процесі комунікації.  
Кожна граматична структура має виконувати певний обсяг за-
кріплених за нею комунікативних функцій (наприклад, граматич- 
на структура Present Simple виражає: 1) загальне твердження без 
часової відповідності; 2) постійну дію в теперішньому часі; 
3) звички (habitual action); 4) дію, яка відбувається в майбутньому). 
Іншими словами, кожна граматична структура має функціональ-
ну та формальну сторони. Відповідно, засвоєння нових лексич-
них і граматичних одиниць відбувається в тісному зв’язку з їхні-
ми функціями в мовленні. Тому контроль рівня сформованості 
англомовної граматичної концепції повинен характеризуватися 
функціональною спрямованістю. 
Функціональність контролю рівня сформованості англомовної 
граматичної компетенції має за мету визначити ступінь оволодіння 
студентами англомовною граматикою не тільки з точки зору мов-
них структур, але й з урахуванням їх комунікативних функцій. 
Отже, при організації контролю рівня сформованості англо-
мовної граматичної компетенції головним завданням є не ступінь 
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засвоєння студентами знань граматичних правил, не вміння утво-
рювати граматичні форми і конструкції. А вміння виконувати дії 
та операції з ними, тобто вміння користуватися граматикою для 
здійснення мовленнєвої діяльності, уміння вибрати з усього обся-
гу засвоєних граматичних засобів лише ті, які відповідають ко-
мунікативному завданню (форма мовлення — діалогічна / моно-
логічна, усна / письмова), сфери людської діяльності та предмет- 
ний зміст мовлення, соціальна ситуація, пізнавально-оціночні 
установки того, хто говорить, прагнення до виразності та чіткості 
мови). Іншими словами, завдання для контролю рівня сформова-
ності англомовної граматичної компетенції повинні спонукати 
студента до використання відповідних мовних і мовленнєвих за-
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В умовах сучасного освіти актуальним є питання оптимізації 
часу. Вимоги до рівня знань англійської мови в сьогоденному су-
спільстві стають дуже високими. Іноземна мова є універсальним 
інструментом, без якого не може обійтися висококваліфікований 
спеціаліст. 
Програма іноземної мови за фаховим спрямуванням розрахо-
вана на два роки і передбачає 180 годин на рік як на денній формі 
навчання, так і на вечірній. Тут виникає проблема — програми 
ідентичні, але кількість годин, що відведена на практичні заняття 
вечірньої форми навчання, майже удвічі менша. Годин стає мен-
ше, матеріалу більше, тож більша частина виноситься на само-
стійне опрацювання. 
Зрозуміло, що ступінь занурення у вивчення теми може бути 
абсолютно різним від поверхневого до глибокого опрацювання. З 
метою економії часу доцільним може стати надавання лекційного 
матеріалу у вигляді готового конспекту. З власного досвіду за-
